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BUĞUN
OTEL
E SKİ Tayyare Apartmanları ’nın otel haline geti-__ rilmesi, herhalde iyi oldu. Başbakan Özal’ın
dün açılışını yaptığı otel binasının apartmanlı- 
ğı sırasındaki son hali, gerçekten içler acısıydı.
İlk yapıldığı sıralardaki hali ise, muhteşemdi. 
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e geçiş döneminin ün­
lü mimarlarından Kemalettin Bey’in eseriydi. Yapımı 
1922 yılında tamamlanmıştı. Dört bölümden oluşuyor­
du. Her birinin eski kervansaraylar gibi, ortalarında 
geniş birer avluları vardı. A  vluların içinden, merdiven­
lerle çıkılan katlarında çepeçevre, konut olarak kulla­
nılan daireler sıralanıyordu.
İlk oturanlarının bir bölümü, Aksaray yangı­
nında evlerini kaybedenler oldu. Öncelik onlara ta­
nınmıştı. Bu yüzden de ilk adı —yangından zarara 
uğrayanlar anlamına— “ Harikzedegân Apartmanla­
r ı”  dır.
Cumhuriyet’ten sonra bir kısım daire de, İstanbul’ 
daki devlet memurlarına tahsis edildi. Apartmanlar 
Türk Hava Kurumu ’na devredildi. Ve Aksaray-Laleli 
bölgesinin, zamanına göre çok önemli bir mimari ese­
ri olarak yaşamaya devam etti.
Bugün de Türk mimari tarihi üzerine yazılmış ki­
taplarda, Mimar Kemalettin Bey’le birlikte o “Harik­
zedegân’’ ya da “ Tayyare”  Apartmanları’nın fo toğ ­
rafları ve krokileri mutlaka yer alır.
Apartmanların düzeni, uzun yıllar boyunca Türk 
Hava Kurumu yönetiminde sürdürüldü. Ancak ta­
bii, bir kamu hizmeti şeklinde yönetilen bu gibi eski 
apartmanlarda, nesillerin değişmesiyle kiralar ve kira­
cılar dengesi bozuluyor. Her daire ayrı bir kullanım 
biçimine giriyor. Binanın bütününe sahip olmak güç­
leşiyor.
Tayyare Apartmanları da, zamanla harabeleşme- 
ye başladı. Ve nihayet, bakımsızlıktan her tarafı dö­
külür hale geldi.
Son yıllarda ne zaman görsem çok üzülürdüm. 
( “ Bu ne hassasiyet?”  diyeceksiniz ama, özel bir ne­
deni var: Ben orada doğdum.)
Dün otel olduktan sonraki hali içinde, açılış töre­
nini izlerken ise, tabii çok memnundum. Bina, mi­
mari özelliklerini yitirmeksizin, kurtulmuştu. Onunla 
da kalmamış, eskisine göre çok daha güzelleşmişti. Bel­
ki ondan da önemli olarak, Türk ekonomisine katkısı 
olacak bir işlev kazanmıştı.
Bu örnek de gösteriyor: Bu gibi eski ve bakımsız 
kalan yapılardan müsait olanları, otel veya benzeri te­
sisler haline getirmek, onları hem kurtarmanın, hem 
de ekonomiye kazandırmanın, gerçekçi yollarından bi­
ridir.
Bu, elbette hepsi için geçerli değil. Devlet ve top­
lum hayatı içinde başlangıçta öngörülen işlevleri de­
vam eden veya müze haline getirilmesi mümkün olan 
yapılar var. Esas olan, onları bakımsızlıktan kurtara­
cak mali kaynakları bulup, olduğu gibi muhafaza et­
mek.
Ama onların dışında.. Türk Hava Kurumu’nun ka­
rarıyla oluşan örneği izlemekte, elbette fayda var.
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